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摘 要: 确定法定产假天数，既应考虑权利人在特殊时期的特殊需求和其长期职业发展，又应考虑义务主








供适当帮助; 尽速建立针对 0～3 岁幼儿的公共托幼服务，降低或克服延长产假导致妈妈返岗难问题。
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省于 2016 年 3 月 1 日起实施新的《福建省人口与




婚假、产 假、照 顾 假 期 间，工 资 照 发，不 影 响 晋
升”。同时，国务院《女职工劳动保护规定》第 7
条规定，“女职工生育享受 98 天产假”。因此，在




















份; 男职工调查问卷 741 份，管理者调查问卷 275
份，三者合计 2 671 份，其中，有效问卷2 632份，回
收有效率 98．5%; 采用 SPSS 会计软件统计分析问
·68·
卷数据。在 1 655 份女职工有效调查问卷中，受
访者所属不同企业性质占比如下: 国有企业占 35．





























43%。其中: 关于产假的合宜天数，认同 98 天的
女性只占 5．2%，128 天占 7．2%，158 天占 19．2%，







多数女职工赞成产假天数延长至 158 天以上; 支
持产假延长至 1 年以上，占所有期待延长产假女






















企业管理人员支持 188 天的比例分别是 36．9%、
39．3%; 这两类人员支持产假 1 年以上的比例都
是 42．9%; 而且企业高管人员全部支持产假 158
天以上。中层管理人员支持产假 188 天和 1 年以
上的比例分别为 35．4%和 43．1%，期待较长产假。
基层管理岗的人员期待产假长度选择相对分散，












项是产假 1 年以上，其中: 国有企业比例最高，占
59．5%，支持比例最为集中。在私营企业 ( 非外
资) 和中外合资企业中，支持 158 天和 188 天产假
的比例分别为 50．2%和 56．1%，在所有政策选项
中占大多数，由此可见私营企业( 非外资) 和中外
合资企业中支持产假延长至 158 ～ 188 天的女职
工比例最高。在外资企业中，支持 1 年以上产假
的女职工占比 8．8%，是四种企业性质中占比最小







业中，女职工更倾向于 158 天和 188 天的产假，尤
其在外资企业中，由于职业竞争压力较大，女职工
对个人职业发展期待较高等原因，女职工极少支




98 天 128 天 158 天 188 天 1 年及以上
一线职工 3．5% 5．6% 17．7% 28．6% 44．6%
技术人员 4．1% 5．7% 13．9% 36．9% 39．3%
基层管理人员 5．2% 6．0% 16．4% 29．7% 42．7%
中层管理人员 3．1% 3．1% 15．4% 35．4% 43．1%
企业高管 0% 0% 14．3% 42．9% 42．9%
表 3 企业性质与期待产假天数的相关性
您认为产假多少天合适
98 天 128 天 158 天 188 天 1 年及以上
国有企业 1．8% 3．1% 8．6% 27．0% 59．5%
私营企业( 非外资) 5．9% 8．7% 16．4% 33．8% 35．2%
中外合资企业 6．1% 5．3% 27．0% 29．1% 32．4%




























额缴纳占 1．8%; 也有 8．4%没有缴纳。有些企业
经济效益差，无力履行缴交生育保险费的义务; 还
有部分企业因为生育保险的缴纳缺乏强制性，选


































国有企业 79．7% 3．8% 16．5%
私营企业( 非外资) 68．5% 10．3% 21．2%
中外合资企业 59．6% 7．7% 32．8%
外资企业 89．4% 3．5% 7．1%





国有企业 72．5% 8．1% 19．4%
私营企业( 非外资) 49．5% 23．4% 27．1%
中外合资企业 69．4% 10．2% 20．4%
外资企业 94．8% 2．6% 2．6%






















结余比较多。从 2010 年至 2014 年，福建省生育
保险基金的收入呈现逐年上升趋势。如文末表 7
所示，2011 年生育保险基金征缴收入为 74590 万
元，比 2010 年的 43000 万元增长 73．46%; 2012 年
征缴收入为 79572 万元，比上年增长 6%; 2013 年
生育保险基金征缴收入为 126237 万元，比 2012
年增长58．65%; 2014 年征缴收入为 207133 万元，
比 2013 年增长 64．08%。同时，生育保险基金年年
有结余。生育保险基金结余额 2010 年为 14000 万
元 ，当年结余率为 32．55%，累计结余 82000 万元;
2011 年为 37672 万元 ，当年结余率为 50．51%，累
计结余 119485 万元; 2013 年为 44353 万元，当
年结 余 率 为 35． 13%，累 计 结 余 184911 万 元;















基金 的 人 数 12． 76 万 人，月 平 均 基 本 工 资 为:
54235÷12 = 4519．58 元。若以最长产假期限 180
天计，差 额 天 数 的 生 育 基 金 成 本 为: 12． 76 万 ×
54235÷12÷30×( 180－98) = 157631．015 万元。累
计结余 227202 万元可以覆盖产假差额天的津贴
支付需要，基本上能够满足产假待遇改革带来的
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国有企业 95．6% 2．2% 2．2%
私营企业( 非外资) 80．0% 2．4% 17．6%
中外合资企业 92．5% 1．3% 6．3%
外资企业 100．0% 0．0% 0．0%



















2010 374．41 4．90 43000 29000 14000 82000 32647
2011 451．87 5．67 74590 36918 37672 119485 38989
2012 484．28 8．15 79572 58498 21074 140559 44979
2013 539．55 12．14 126237 81884 44353 184911 49328
2014 556．73 12．76 207133 164841 42292 227202 54235
2015 598．32 13．97 165277 138314 26963 254167
2016 625．79 20．90 130807 154244 －23437 230729
资料来源: 中华人民共和国国家统计局相关数据，http: / /www．stats．gov．cn．访问日期: 2018－08－20















2010 12335．9 210．7 159．6 109．9 49．7 261．4
2011 13892．0 264．7 219．8 139．2 80．6 342．5
2012 15428．7 352．7 304．2 219．3 84．9 427．6
2013 16392．0 522．0 368．4 282．8 85．6 514．7
2014 17038．7 613．4 446．1 368．1 78 592．7
2015 17771．0 641．9 501．7 411．5 90．2 684．4
2016 18451．0 913．7 521．9 530．6 －8．7 675．9
资料来源: 根据国家统计局网站生育保险栏目相关数据制作，http: / /data．stats．gov．cn /easyquery．htm? cn=C01．访问日期: 2018－08－20
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